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PERANCANGAN RUMAH TINGGAL PERUPA RUDI MANTOFANI 
Oleh : 
Retno Ayu Chandradewi 
 
Rumah tinggal dalam perancangannya diadaptasi dari pemiliknya sehingga 
mencerminkan jabatan, karier, ataupun hobi. Detail-detail desain interior maupun 
arsitektur dari rumah tinggal seorang seniman dapat mencerminkan prinsip gaya 
hidup mereka, sehingga hunian tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dari 
umumnya. Seperti perupa Rudi Mantofani yang bertempat tinggal di Bale Hinggil 
Residence, Kav. 11 Seleman, Yogyakarta serta merupakan seniman kontemporer 
yang lahir di Padang tahun 1973, memiliki karakter orisinil, rasional dan tidak 
kebawah sadar dalam setiap karyanya. 
Sayangnya tidak semua seniman telah menerapakan ciri-ciri mereka 
kedalam perancangan rumah tinggalnya. Sehingga menimbulkan permasalahan 
seperti pada aspek elemen interior yang belum mencerminkan pemiliknya serta 
belum mewadahi aktivitas didalamnya terutama jika tidak adanya perancangan 
interior dari awal pembangunan. Letak rumah tinggal yang berada dalam 
perumahan juga menimbulkan permasalahan dan membutuhkan ciri-ciri khusus. 
Penerapan sesuai ciri khas pemilik rumah dalam berkarya yaitu sebagai 
seniman bergaya kontemporer diharapkan mampu untuk menguatkan citra dari 
Rudi Mantofani. Dengan memperkuat fungsi dari setiap ruang dan 
memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan hanya secara 
arsitektural saja melainkan juga pada perancangan interiornya.  
  










DESIGN ARTIST RUDI MANTOFANI’S RESIDENTIAL 
By : 
Retno Ayu Chandradewi 
                                                             
The residential design are adapted from their owners that reflects their 
positions, career, or hobby. Details of interior design and architecture of artist 
residential usually reflect the principle of their lifestyle, so that the recidential has 
a characteristic that is different from the general residential. Rudi Mantofani as an 
artists who reside in Bale Hinggil Residence, Kav. 11 Seleman, Yogyakarta and a 
contemporary artist who was born in Padang in 1973, that has have an original taste, 
rational and conscious in every his art work. 
Unfortunately most artists did not apply their characteristics into their 
residential design. Which cause many problems such as the aspects of interior 
elements that have not been reflected yet accommodate the owners and especially 
if ther is none interior design from the beginning of construction. The residential 
who are in real estate also cause problems and require special characteristics as a 
way finding that the owner is an artist. 
Applied the design according the owners characteristic in arts work which 
is contemporary, expected to amplify Rudi Mantofani's image as an artist. By 
strengthening the function of each space and facilitated in accordance with the 
needs that exist, not only architecturally alone but also in interior design. 
 
Keyword: Residential, Design, Artist, Contemporary. 
 
  






A. Judul Penulisan 
Perancangan Rumah Tinggal Perupa Rudi Mantofani 
 
B. Latar Belakang 
Rumah tinggal merupakan kebutuhan primer bagi manusia, pada 
abad ke-17 rumah tinggal hanya disebut  sebagai bangunan hunian untuk 
tempat berlindung, atau bangunan pembatas antara area umum dan area 
pribadi, atau juga sebuah tempat untuk makan dan tidur. Namun pada awal 
era modern, rumah tinggal menjadi area yang bersih, sederhana, dan  
menjadi lebih seragam. Hal ini terlihat dari munculnya banyak perumahan.  
Seiring dengan perkembangan zaman serta meningkatnya kesadaran 
manusia akan pentingnya sebuah hunian, maka rumah tinggal diartikan 
sebagai tempat dimana kita melibatkan pancaindra  di dalamnya, dan 
berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan pikiran dan tubuh. Seperti 
istilah “Home, Sweet Home” yang melibatkan pancaindra dalam sebuah 
rumah, maka sudah semestinya sebuah hunian harus indah dipandang, 
didengarkan, disentuh, dicium, dan dirasakan, karena rumah merupakan 
pusat aktifitas manusia yang juga melibatkan perasaan atau emosi, dan 
tempat dimana seluruh kegiatan di bawah kendali penghuninya. 
Desain sebuah rumah tinggal biasanya diadaptasi dari siapa pemilik 
dan penghuninya, sehingga dapat mencerminkan jabatan, tingkat sosial, 
pekerjaan atau karier, karakteristik hingga hobi. Seperti desain yang 
terdapat di rumah tinggal seorang seniman, biasanya akan mencerminkan 
karakter seniman tersebut dalam berkarya. Penggunaan material daur ulang, 
kecintaan seorang seniman pada budaya Indonesia, atau seniman yang 
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menggabungkan teknologi dan budaya dalam berkaya.  Detail-detail desain 
interior maupun arsitektur dari rumah tinggal seorang seniman dapat 
mencerminkan prinsip gaya hidup mereka, sehingga hunian tersebut 
memiliki ciri khas yang berbeda dari umumnya.  
Salah satu contoh adalah rumah tinggal seorang pelukis yaitu 
Nasirun yang berlokasi di kompleks Perumahan Bayeman Permai blok C2, 
Yogyakarta. Nasirun menerapkan konsep rumah tinggal yang lebih 
menyerupai galeri sehingga kita dapat menikmati karyanya serta 
meilihatnya melukis secara langsung saat mengunjungi bangunan tersebut. 
Rumah tinggal Nasirun memiliki ruang yang saling terhubung tanpa banyak 
furnitur di dalamnya. Di rumah tinggal ini dapat kita temukan susunan 
Anglo (tempat untuk membakar kemenyan) yang terdapat pada sebagian 
fasad rumah, penggunaan material alam, rangkaian buah kelapa di plafon, 
serta mezanin untuk memajang karyanya. Nasirun memiliki kolam renang 
serta dua kolam ikan di rumahnya. Ia juga mempunyai taman besar di 
belakang rumah yang merupakan lahan bekas limbah kaca. 
Contoh lain adalah rumah seniman perupa yang terletak di Jalan 
Imogiri Barat, yaitu Lindu Prasekti. Nasirun dan Lindu memiliki persamaan 
dalam rumah tinggal mereka. Mereka merupakan seniman yang mencintai 
kebudayann Indonesia. Lindu menerapkan konsep kapal Pari di dalam 
rumahnya, sehingga banyak furnitur yang menghiasi di dalamnya. 
Penggunaan material kayu mendominasi bangunan tersebut. Selain itu juga 
terdapat taman yang cukup besar di rumah tinggal mereka. Lindu lebih 
memilih memisahkan workshop dengan rumah tinggal, sehingga karya-
karyanya berada di studio khusus di samping rumah. Lindu juga memiliki 
dapur semi outdoor yang terletak di samping taman depan rumahnya. 
Kedua rumah tinggal tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk 
tamu yang datang karena mencerminkan karakter pemiliknya sebagai 
seorang seniman serta seseorang yang mencintai budaya Indonesia. Namun 
tidak semua seniman telah menerapkan karakter mereka ke dalam interior 
rumah tinggal. Rudi Mantofani merupakan seorang perupa kontemporer 
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yang lahir di Padang pada tahun 1973. Ia menamatkan pendidikan tinggi di 
Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Rudi kemudian memulai karirnya 
bersama Kelompok Seni Rupa Jendela di Yogyakarta. Karirnya meledak 
saat acara di Rumah Lelang Indonesia yang diadakan di Singapura. 
Lukisannya laku terjual dengan harga 1,5 miliar rupiah. Hal itu membuat 
lukisannya masuk ke dalam karya seni termahal yang dilelang di acara 
tersebut. Selain itu pelukis sekaligus pematung ini telah masuk ke dalam 
500 pelukis terlaris di dunia berdasarkan Top 500 Artprice 2008/2009 yang 
berbasis di Paris.  
Sembilan karya Rudi telah terlelang di galeri Christie’s Hongkong 
beberapa waktu lalu. Lukisannya yang berjudul Dunia Jatuh ke Bumi 
melewati angka 800 juta rupiah. Karya Rudi memiliki karakter orisinil, 
rasional dan tidak ke bawah sadar. Ia mengembangkan konsep lansekap dan 
semangat baru. Karya Rudi memiliki estetika yang tidak normal pada awal 
masa 90-an. Ia juga memiliki karya tiga dimensi yaitu Gitaaaaar, yang 
berupa gitar dengan gagang yang lebih panjang.  
Rudi bertempat tinggal di Bale Hinggil Residence, Kav. 11, Sleman, 
Yogyakarta. Rumah dengan luas bangunan 206 meter persegi tersebut 
dihuni oleh empat anggota keluarga. Sekilas rumah ini tidak berbeda dengan 
rumah di sampingnya karena desain fasad dan desain interiornya masih 
sama dengan rancangan kontraktor sehingga belum mencerminkan karakter 
pemiliknya sebagai seniman kontemporer. Rudi belum memiliki rumah 
tinggal yang dapat menunjang kegiatannya sebagai seniman, sehingga ia 
membutuhkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas berkarya sehari-
hari dengan suasana yang menyenangkan. Selain itu juga sebagai orang 
yang berasal dari Padang, identitas mengenai Sumatra Barat belum tampak 
dari rumah tinggal ini.  
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan alasan 
penulis memilih rumah tinggal Rudi Mantofani sebagai objek karya karena 
tidak adanya perancanaan interior dari awal pembangunan menjadi salah 
satu penyebab timbulnya permasalahan dan secara aspek elemen interior 
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